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はフランス人哲学者フイエ（Alfred Jules Émile Fouillée、
























































































































































9　 桑瀬章二郎編『ルソーを学ぶ人のために』（世界思想社、2010 年）、『思想』（1027 号、2009 年 11 月、「ジャン = ジャック・ルソー問題の現在」
特集号）、桑瀬章二郎『嘘の思想家ルソー』（岩波書店、2015 年）ほか。 




12　  渡辺浩「兆民、ジャン = ジャックを裁く――中江兆民がルソーから学んだことと拒否したこと」（前掲、氷見文雄ほか『ルソーと近代――ルソー
の回帰・ルソーへの回帰』）
